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управленческое решение. Кроме того, эти модели могут быть использованы для расчета 
совокупного экономического эффекта, рисков и гибкости системных показателей.
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Система хранения данных является важной составляющей информационной системы 
современного общества. Рост систем хранения данных обусловлен бурным развитием рынка 
информационных систем, как в стране, так и в мире. Провайдеры, в свою очередь, 
обеспечивают связь между Интернетом и желающими пользоваться им [1].
Как известно, в современных организациях упорядочивание данных производится с 
помощью баз данных [3]. В нашем случае без неё тоже не обойтись. В базе данных может 
храниться вся информация пользователей, а именно текстовые сообщения, аудио- и видео­
файлы, документы. Помимо этого база данных обязана хранить историю посещённых сайтов 
плюс соответствие времени, IP-адреса и учётной записи пользователя. Доступ к этой 
информации имеют только соответствующие органы. Сотрудники ведомств могут по 
требованию получить все данные по конкретному пользователю. Пользователь не может 
удалить эту информацию. Удалить ее - значит взломать систему провайдера, что уголовно 
наказуемо.
Принцип работы провайдера состоит в том, что для каждого пользователя провайдер 
собирает информацию, зашифровывает и отправляет на сервера для хранения на 
определенный срок. Шифрование необходимо для экономии ресурсов.
В базе данных пользователь может быть передающим и принимающим. В качестве 
принимающего пользователя может выступать web-страница, так как абоненты могут
обмениваться сообщениями не только между собой, но и общаться на различных форумах, 
поэтому в базе данных хранится ссылка на нее.
Помимо этого в базе данных хранится информация об устройстве, с которого было 
отправлено сообщение, его ip-адрес и вид связи.
В результате изучения потребностей в сфере хранения информации о пользователе 
были выделены следующие объекты базы данных «Провайдер»: «Пользователи», 
«Информация», «Устройства», «Вид устройства», «Вид связи», «Вид сообщения», 
«Принимающий пользователь»,
«Вид принимающего пользователя».
Логическая модель базы данных и её окончательный вариант приведения таблиц к 
третьей нормальной форме, отображены на рис. 1.
Рис.1. Логическая модель базы данных «Провайдер»
Разработка физической модели БД - процесс подготовки описания реализации базы данных 
на вторичных запоминающих устройствах [2]. Физическая модель БД отображает таблицы и 
их названия, поля таблиц, их типы и размеры, и связи между таблицами.
Рис. 2. Физическая модель базы данных «Провайдер»
Перейдем к реализации и использованию полученной базы данных «Провайдер». Была 
использована CRM-система (система управления взаимоотношениями с клиентами) — 
прикладное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации стратегий 
взаимодействия с заказчиками. Oracle CRM - один из лидирующих мировых разработчиков в 
области программных решений для бизнеса предлагает пользователям собственную 
модульную систему. Пакет OracleDatabase lOgExpressEdition (OracleDatabaseXE) является 
свободно распространяемой версией СУБД Oracle. Работа с СУБД выполняется с помощью 
интуитивно понятного WEB-интерфейса браузера [4].
Создадим таблицу USERS. Выбираем вкладку «ObjectBrowser», далее нажимаем 
Create -> Table. 2. Открывается меню для создания таблицы. Заполним поля (Columns) 
таблицы.
Рис. 3. Создание таблицы USERS
Далее нажимаем Next. Открывается форма для создания Ключа (Primary Key): 
Выбираем «Populated from a new sequence», задаем ключевое поле - в нашем случае ID_User 
(рис. 4).
Рис. 4. Создание первичного ключа в таблице Users
После создания всех таблиц - мы заполняем их данными.
Представление, триггеры, хранимые процедуры являются неотъемлемой частью базы 
данных. Представление - это предопределенный запрос к одной или нескольким связанным 
таблицам. Результат представления - это таблица, содержащая данные из других таблиц, 
полученных с помощью выполнения запроса. При изменении данных в базовых таблицах, 
автоматически меняются данные их представления. Представления не хранятся как 
физическая таблица. Вместо этого Oracle хранит только определенные представления [5].
Для нашей базы данных мы создали несколько представления, одно из которых 
является глобальным (состоит из всех таблиц БД).
В представлении RECORDS_INFORM происходит объединение нескольких таблиц 
(INFORMATION, USERS, TYPE_USER_RECEIVING, TYPE_DEVICE, DEVICE, MESSAGE, 
USER_RECEIVING) с помощью where по первичным и вторичным ключам.
В процессе изучения баз данных и выполнения проекта о хранении данных 
пользователей провайдером в системе Oracle можно сказать о том, что эту тематику можно 
реализовывать ещё во многих направлениях. Данным проектом было показано, что тема, 
связанная с данными в Интернете, является актуальной. Развивать полученную модель 
можно в сторону достижения большей функциональности и эргономичности, добавления 
новых возможностей, расширяющих стандартные средства.
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